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No hace mucho ha expresado una respetable personalidad política de las de-
rechas io disconformidad con las censuras que desde este campo se formulan con-
tra nuestras clases directoras, no las actuales, sino las que hasta Abril del 31 lo 
eran o lo parecían ser. Y este criterio—tan respetable, por supuesto, como su ilustre 
eXp05¡tor—quería apoyarse en el argumento tal vez cierto, en parte más no exac-
(Q ni mucho menos, en su totalidad—de que las culpas del pasado alcanzan a to-
dos; a los de arriba, a los de aba¡o y a los del medio. 
Esta difusión de culpabilidades pretéritas peca de poco ¡usta. Dirigir aunque 
sea con limitaciones, equivale a asumir la máxima responsabilidad. Las todavía sa-
bios Ordenanzas militares de nuestro ejército establecen que «la falta es tanto más 
grave cuanto mayor sea la graduación de! oficial que la cometiere». Y, hoy conside-
ramos-quizá con lesión de la estricta justicia —que los actuales directores de la v i -1 
da española son los únicos culpables de los males que sufre nuestro país y no ex-
tendemos «a todos» los españoles esa culpabilidad, ¿cómo hemos de admitir equi-
tativamente que el princio no rija para los directores de antes? 
Desde luego es evidente que en las antiguas clases directoras ha cundido salu-
dablemente la convicción de sus culpas pasadas, cuyo denominador común pudiera 
ser éste; falta o debilitación de una neta y robusta conciencia cristiana. La convic-
ción va acompañada, por fortuna, de un visible propósito de enmienda, que, como 
es natural, se refleja en el afán de escoger y seguir nuevos caminos. Pero quizá al-
gunos de ellos pueda ser equivocado y peligroso. Acerca de él quisiera llamar la 
atención—si tengo alguna autoridad para requerirla—de los católicos españoles , 
principalmente de aquellos que anteponen su fe religiosa a todo, que no la subor-
dinan ni atan a nada. * 
Con la mejor buena fe, hay ahora muchos amigos nuestros que exageran el 
sentido de las rectificaciones necesarias. Son numerosas e importantes las que hay 
que hacer, y la más importante y saludable de todas, no me cansaré de repetirlo, 
es la de nuestra vida interior, que fué demasiado floja y no mantuvo la adecuada 
oroporción entre la excelencia de las obras y la grandeza de los ideales religiosos 
proclamados; pero, amigos, cuidado con los «excesos de celo» y más aún con la in-
terpelación de fines "falsamente religiosos entre ios que son religiosos sin trampa ni 
cartón. No vayamos a saltar - y los inteligentes no necesitarán pedirme aclaracio-
nes de esta sencilla indicación - del conservadurismo poltrón a la demagogia fre-
nética. 
En particular, yo quisiera--rogaría que se reflexionara bien antes de echar 
alegre y ligeramente por un camino—voy a nombrarle; el del fascismo—que me pa-
parece erizado de peligros para altísimos valores espirituales y muy altos intereses 
temporales que no deben ser arriesgados así como así. El fascismo—cuya noble y 
sana finalidad patriótica, en la Italia del 22 o en la Alemania de estos últimos años, 
está fuera dé la discusión—no pueda ser aceptado, sin extraordinarias reservas, por 
los católicos de cualquier país. Y nótese que ni los populares italianos se dieron a 
él voluntariamente ni el Centro católico alemán muestra inclinación a proceder de 
otro modo respecto al movimiento hitlerista. 
No se yo si en España cristalizará fuertemente la tendencia filofascista que pa-
rece dibujarse en una parte de nuestra derecha. El malestar del mundo ha creado 
cierta propensión al mimetismo en este particular, y, asi como en la zona de las 
clases conservadoras florece la imitación de los fascistas, y hasta experimenta la 
obsesión del fascismo—claro que sin ninguna simpatía—políticos tan radicales co-
ftiodors Alejandro Lerroux. si bien es posible que este caudillo republicano, al pre-
sagiar ei advenimiento de un fascismo español si los gobernantes de la República 
no rectifican sus métodos de gobierno, haya atendido más a conveniencias y habi-
lidades políticas de su oposición al Ministerio actual que a realidades más o menos 
notorias y eventuales. 
Pero es innegable que la tendencia fascista ha hecho ya su aparición entre 
nosotros, y busca la forma de condensarse, y cuenta con un área de proselitismo, 
actuando sobre las diversas causas de descontento que tienen desviada de la Repú-
blica a una considerable masa de españoles; la política antirreligiosa; el desorden 
económico y social a que hemos llegado, la repercusión en España de la cruzada 
antimarxista emprendida en algunos países y el natural deseo de desquite de los 
elementos políticos y sociales derrotados en Abril del 31. 
A excepción de este último motivo—que para un católico no puede ser funda-
mental aunque haya muchos católicos que así lo consideren—se ve que las causas 
«numeradas justifican la inquietud en que se fragua la incipiente tendencia fascista 
española. 
Pero dejando apár te la cuestión de si todas esas causas no pueden desapare-
cer dentro del régimen actual -cosa que han de mirar los directamente interesados 
en mantenerlo—surgen para el español que ante todo y sobre todo es católico unas 
cuantas inte/roageiones importantísimas que por ahora he de limitarme a anunciar 
P r^o que requieren meditación muy detenida; ¿no han de podor los católicos espa-
cies, sin apelar al fascismo, contener y rectificar la política antirreligiosa que des-
de la proclamación de la República se está desarrollando?; ¿no han de poder los 
calolicos españoles, con su propia doctrina social, rehacer el orden social y la eco-
0mía de España y oponer al marxismo un dique infranqueable¿; en todo caso ?no 
eberan los católicos españoles meditar seriamente si su filosofía y su moral coin-
ciden o están en oposición con las del fascismo¿; por último, si el fascismo es en 
. nitiva, un movimiento de reacción tan extremo como el marxismo, aunque anti-
e 'co de él, ¿no podrá engendrar en el porvenir, a su vez, una explosión revolucio-
ccT's rriUC 0^ m°s frjerte Y terrible que la que por más o menos tiempo logro sofo-
•. r. entonces. .¿ Porque ?cual será el mañana, próximo o distante, del fascismo 
Ilcmo Y del hitlerismo aleman¿ 
Óscar Pérez Solis 
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Madrid.—En el descanso que en-
tre la primera y la segunda parte 
de la sesión de esta tarde se con-
cedió a los diputados al terminar 
el discurso del señor Azaña se po-
blaron rápidamente los pasillos del 
Congreso formándose animados 
grupos que comentaban vivamente 
el discurso del jefe del Gobierno. 
A.1 salir éste a los pasillos para 
dirigirse al salón de ministres, los 
diputados de la mayoría le tributa-
ron una ovación. 
Los de las oposiciones contesta-
ron a estos aplausos con mueras a 
la Dictadura. 
vSoriano gritó: [Viva SeisdedosI 
Los ánimos estaban tan excita-
dos que temió que entre diputados 
de oposición y gubernamentales 
se iba a producir una colisión. 
Hubo algunos conatos de agre-
sión que se resolvieron en diálogos 
violentísimos entre radicales y so-
cialistas. 
Manifestaciones de Maura 
El señor Maura decía que no 
pensaba intervenir en el debate 
porque el asunto estaba planteado 
entre las mismas izquierdas. 
La abstención de los radicales 
El señor Lerroux dij") a los pe-
riodistas que su minoría había 
acordado abstenerse de tomar par-
te en la votación por lo cual y pa-
ra dar ejemplo se marchaba, pues 
no creía que se plantease hoy el 
debate político. 
Una frase de Unamuno 
A l salir Azaña fué muy felicita-
do por los diputados de la mayo-
ría. 
E l jefe del Gobierno se mostraba 
satisfechísimo de su discurso. 
El señor Unamuno comentó la 
actitud adoptada por Azaña y por 
bs diputados gubernamentales con 
la siguiente expresiva frase: 
—Es la irresponsabilidad de un 
hombre que se apoya en la irres-
ponsabilidad de la colectividad. 
Los que se abstuvieron 
Pocos minutos más tarde se re-
anudaba la sesión. 
Al comenzar la votación de con-
fianza abandonaron en masa el 
salón los radicales, agrarios, vas-
co-navarros, conservadores, fede 
rales, extrema izquierda, indepen-
dientes y progresistas. 
Se abstuvieron también los se-
ñores Sánchez Román, Alba, Ta-
pia, Ortega y Gasset y Botella. 
De los radicales socialistas se 
abstuvieron López Goicoechea, 
Moreno Galvache, Ruiz Villa, Ar t i -
gas Arpón, Feced y Valera. 
Un juicio de Rey Mera 
A l terminar la votación el señor 
Rey Mora dijo: 
—Esta es la segunda edición de 
la Asamblea Nacional. 
Dice Martínez Barrios 
El señor Maríínez Barrios dijo 
que si la solidez de las minorías 
gubernamentales es casi perfecta, 
la de las oposiciones es completa, 
a excepción del señor Ossorio y 
Gallardo, cuya conducta ha sido 
duramente censurada. 
C o i i s i o r i e s 
castas y i 
entre fas-
Madrid.—Esta noche, a primera 
hora, se formaron diversas mani-
festaciones públicas que recorrie-
ron algunas de las calles más cén-
tricas de la capital. 
En la de Alcalá y en la Puerta 
del Sol grupos de fascistas y so-
cialistas llegaron a las manos. 
Un grupo de elementos socialis-
tas se trasladó hasta dar frente al 
edificio del Círculo Tradicionalista 
con intención de apedrearlo. 
La Dirección general de Seguri-
dad envió fuerzas de Seguridad 
que evitaron el atropello. 
En la puerta de Santo Domingo 
se produjo otra colisión entre ele-
mentos fascistas y elementos anti-
fascistas. 
Llega a Madrid el capitán Rojas 
Madrid.—A las- nueve menos 
cuarto de la noche llegó a esta ca-
pital el capitán Rojas,, procedente 
de Cádiz. 
Le acompañaba un comandante 
de la Guarcia civi l . 
A las diez y media fué trasladado 
a la Dirección general de Seguri-
dad, donde permaneció hasta las 
once menos cuarto, en que ingresó 
en Prisiones Militares. 
as su 
propia barbarie 
una bomba que aca-
baban de colocar 
Granada.—Esta noche hizo ex-
plosión una bomba de gran poten-
cia en un portal de la calle del 
Vino. 
Resultaron gravemente heridos 
Antoni© Gómez y Antonio Cama-
rero. 
El primeVo falleció poco des-
pués. 
Aun cuando se hallaba en gra-
vísimo estado, pudo declarar y di 
jo que la bomba la habían coloca-
do allí él y su compañero Antonio 
Camarero. 
Este que está en gravísimo esta-
do dijo que el artefacto lo habían 
encontrado en unos desmontes. 
Otra bomba 
Huesca —Hoy hizo explosión 
una bomba en el jardín de la casa 
que habita el director del diari© 
radical socialista «El Pueblo». 
El atentado está relacionado con 
las discordias existentes en esta 
capital, entre socialistas y sindica-
listas. 
Añadió Martínez Barrios que el 
señor Azaña habló esta tarde de 
todo menos de aquello que se le 
preguntaba. 
La sesión de mañana 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la Cámara, el presidente, señor 
Besteiro, recibió como de costum 
bre a los periodistas en su despa-
cho. 
Les dijo, qu? en la sesión de ma-
ñana continuará el debate d-'l pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas, y si es posible, después 
de la sesión secreta que se cele-
brará para solventar el] incidente 
B^lbontín Peréz Madrigal irá el 
turno de ruegos y preguntas. 
Rusia, mejor dicho, el Estado 
soviético, quiso crear una organi-
zación colosal para la producción 
y no perdonó medio alguno, com-
prando cantidades fabulosas de 
maquinaria, levantando fábricas, 
construyendo obras diversas que 
parecieran la obra de un genio, 
aunque no eran más qne sueños y 
locuras de hombres extraviados. 
Nos han hablado sus panegiris-
tas de las grandes granjas colecti-
vizadas, de la multitud de tractores 
que centuplican la labor humana y 
transforman científicamente el sue-
lo, de las colosales turbinas unita-
rias de ochenta mil caballos casi 
una mitad mayores que las de cin-
cuenta y dos mil de Queentaon en 
el Niágara; de las grandes fábricas 
minas, etc, que han convertido 
aquel país en país de ensueño, 
Pero toda esa literatura no es 
más que un sarcasmo, una verda-
dera infamia casi siempre. 
Se ha visto la espantosa tragedia 
del hambre, la situación desespera-
da de obreros y campesinos, des-
plazados en masa de sus pueblos, 
obligados a bárbaros trabajos, ba-
jo la amenaza de la pistola o en-
frente de las ametralladoras. 
El Estado soviético no retrocede; 
tiene la fórmula salvadora; el plan 
quinquenal impone sacrificios pero 
lo exige así la salvación del pro-
letariado. 
¿Se ha logrado al menos, el plan 
concebido? 
Se talan los bosques, se dilápida 
la riqueza nacional, se niegan las 
deudas y el resultado es .. una pro-
ducción muy inferior, casi una mi-
tad en cantidad y calidad. 
Los soviets tienen fundadas sus 
esperanzas en el plan quinquenal, 
con cuya producción har ían frente 
a las inmensas deudas contraídas 
en el exterior. 
Según datos fidedignos, Rusia 
debe a Alemania 7,200 millones de 
marcos oro; a Inglaterra, 200; a 
Estados Unidos, 150; a Italia, 80; a 
otros Estados, 120. La deuda total. 
según diversos escritores, pasa de 
16.000 millones de francos. 
El Estado soviético no puede 
pagar; no es fácil que halle crédito 
alguno en el extranjero, más si se 
tiene en cuenta que la obsesión de 
Rusia es la revolución mundial que 
procura extender en todos ios paí-
ses donde logra alguna interven-
ción. 
La situación económica y finan-
ciera es desesperada. Los periódi-
cos soviéticos no ocultan la grave-
dad y difunden cuanto pueden las 
disposiciones oficiales para lograr 
recursos, «obligando» a la aporta-
ción «voluntaria», «Pravda» decla-
ra que los planes financieros del 
último trimestre no han dado el 
resultado que se esperaba y era 
preciso. Apelando a todos los me-
dios el Estado ha exigido una par-
te de los míseros jornales de les 
obreros como prestación personal 
obligatoria; ahora «exige» otro tan-
to por ciento comp aportación vo-
luntaria *. 
Con todo la bancarrota amenaza 
inevitable. La exportación no es 
sino la tercera parte de lo que era 
antes de la guerra. El dinero en-
viado a sus familias por los emi-
grantes rusos y la venta de metales 
preciosos no forman sino un acti-
vo muy exiguo enfrente de un pa-
sivo considerable. 
Un cablegrama de Nueva York 
de fines de noviembre daba cuenta 
de que Rusia había comprado en 
los Estados Unidos siete millones 
de bushels de trigo. No sólo no 
puede exportar trigo, como antes, 
sino que tiene que comprar para 
poder hacer frente a sus necesida-
des interiores. Los soviets no han 
podido comprar trigo en. el interior 
sino en menos de la cuarta parte 
de otros años. 
Como insinúa «Germania» ¿qué 
es este desastre sino la bancarrota 
pura y simple del sistema econó-
mico soviético? 
Juan de la Cruz 
ciones del 
La nuevas declaraciones de Prieto en 
Barcelona, conocidas ya de los lectores, 
nos persuaden a insistir en el punto de 
vista que brevísimamente exponíamos en 
nuestra croniqueja anterior. 
Es evidente, lo es a nuestro juicio, que 
el socialismo oficial, que acaso no es el 
socialismo auténtico, se quiere inponer 
por la tremenda. Sus águilas y sus gavi-
lanes—hablamos así exclusivamente para 
simbolizar dos órdenes de ingenios y dos 
categorías de luchadores,—amenazan 
con caer violentamente sobre sus adver-
sarios y destrozarlos con sus picos fuertes 
y su garras aceradas y a todo se dispo-
nen menos a renunciar las carteras y a 
abandonar los puestos oficiales. 
Decimos que a todo se disponen me-
nos a eso, aunque es evidente que ellos 
procuran aunque no lo consigan, dar co-
lor de ideal generoso a lo que es aspira-
ción sanchopancesca, porque si fuera lo 
primara ellos serían los más interesados 
y los más dispuestos a salir del Gobierno 
precisamente para gobernar desde fue-
ra, para no consentir, ya que disponen 
de la mayor fuerza numérica parlamen-
taria, una tergiversación esencial de! que 
dicen ser programa común revoluciona-
rio. Pero ni dicen ni hacen eso. Por equi-
vocación de momento lo insinuó una vez 
a>l ministro de Obras públicas, pero bien 
pronto se asió al cable que ie tendiera e' 
discutido jefe de la «Firpe» y se a p e g ó al 
cargo como la ostra a la concha. De ma 
ñera que de unas en otras derivaciones,-
lo que se ve claro, con claridad meridia-
na, es que los socialistas gubernamenta-
les tienen facultades prehensiles éxtraor-
narias, que agarran y no sueltan, y que 
cuando les invitan a desprenderse de lo 
que poseen enseñan los dientes, alzan 
los puños, tosen recio y hasta dejan en-
treves que entrarán en acción, como en 
tiempos oretéritos, los garrotes de la C a -
sa del Pueblo. 
Pues bien; como hemos dicho antes de 
ahora, es necesario que no se den a esas 
amenazas más importancia de la que 
realmente tengan y que todos los espa-
ñoles que no están dispuestos a tolerar 
en manera alguna la dictadura marxista 
nos dispongamos a cumplir el deber. Sa-
bemos que esos socialistas ahora enca-
ramados en los cargos públicos son nues-
tros en las artes de la agitación. Sabemos 
también que no reparan en medios pora 
realizar los fines que persiguen., Pero 
tampoco ignoramos, porque no somos 
impermeables a la realidad, ni a la expe-
riencia, que esos elementos perturbado-
res no desoyen la voz do la prudencia y 
si se quiere la del instinto, cuando saben 
que han de encontrar le debida resisten-
cia y que en los atacados injustamente 
ha de operarse enérgica reacción defen-
siva. Tengámoslo todos presentes y dis-
pongámonos a proceder en consecuencia 
frente a las imposiciones de! marxismo 
oficial. 
Patrici© 
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Mientras esto sucedía y cuando los vecinos de Celia, capitanea- | 
dos por su alcalde don Jerónimo Sánchez de Motos/ se disponían a | 
salir al paso del convoy francés que se ooroximaba por ia carre era, ^ 
l legó un emisario de Teruel enviado por Villncampa con órdenes ter- g 
minantes de que no atacaran al ejército francés hasta que iniciara | 
la retirada. 
Gran trabajo costó disuadir o los de Celio de sus propósitos y | 
ocultos en los inmediaciones vieron poco desoués una brigada fran- | 
cesa con artillería y caballería que venía custodiando el convoy. 
Villacampa salió de Teruel y les díó la batalla en los altos de | 
Caudé. El ejército invasor, ante el empuje de los turolenses, ootó por | 
retirarse, abandonando parte del convoy. Los de Celia, viendo la | 
retirada de las trooas francesas y cumpliendo las órdenes de Villa- | 
campa cayeron sobre el enemigo en la carretera y la victoria de los | 
cellenses fué completa, persiguiendo a los franceses hasta cerca d© j 
de Torremocha. 
Se apoderaron de buena parte del convoy, de algunos prisioneros | 
y de tres cantineras. H 
Las armas recogidas y los prisioneros los entregaron en Teruel a | | 
general Villacampa, pero las cantineras las retuvieron en Celia. 
Mientras las tropas nacionales se alojaban en Teruel, llegaba a | 
Monreal con las suyas el vencido ¡efe francés y allí éste dispuso que | 
un fuerte destacamento de caballería saliera con dirección a Cella/ | 
con orden terminante de hacer un gran escarmiento entre los vecinos. | 
Al amanecer del 1 ó de Marzo de 1810 se oresentaron en la plaza j 
de Celia los crueles emisarios y temiendo el furor del pueblo, se apo- | 
deraron de la casa de la villa, amplio edificio cuya construcció^ se | 
terminó en 1697. Allí fueron conducidos los señores del Concejo y | 
mayores contribuyentes, exigiéndoles el jefe francés la entrega inme- | 
diata de los «brigands» (salteadores de caminos) y la restitución de | 
as cantineras. 
Como nadie se prestó a ser delator de sus convecinos, acordó el § 
cruel emisario el fusilamiento en masa de todo el Concejo. 
El alcalde Sánchez de Motos, adoptó sin titubeos esta solución he - j 
róica: el asumir para sí solo 'toda la responsabilidad dic iéndole al [| 
efe francés: «Yo, alcalde de este pueblo, soy su ¡efe y, como tal, au- p 
tor de los hechos. Yo llevé a mi pueblo a la carretera... pague yo so- | 
o lo que mi patriotismo me aconse¡ó». 
Sabedores las de Celia el rasgo heroico de su alcalde Sánchez g 
de Motos solicitaron perdonara el francés la vida de este valiente. ^ 
No quiso oir las súplicas del pueblo de Celia y el emisario mandó § 
disponer la e¡ecución de todo el Conce¡o en la plaza pública. 
Momentos antes del fusilamiento y apercibido el francés del mo- i 
vimiento que se le echaba encima, compasivo o cobarde les di¡o que | | 
«lo olvidaba todo y que en atención a lo que había dicho el alcalde, | | 
se llevaría a este en rehenes a Monreal del Campo, donde esperaría g 
cuarenta y ocho horas la devolución de las cantineras, por las que 1 
sería canjeado Sánchez de Motos.» 
A la una de la tarde y por el camino de Monreal, abandonaron a § 
Celia los franceses, al mismo tiempo que una comisión se dirigía a Te-
ruel para referir lo sucedido al general Villacampa. 
Muchos vecinos quisieron acompañar a su alcalde en el destierro, g 
pero a ello se opuso terminantemente el ¡efe francés y a 500 metros H 
del pueblo, a la izquierda del camino que conduce a la carretera de 1 
Teruel a Zaragoza, en una finca propiedad de don Nicolás Lanzuela, 1 
el infortunado alcalde de Celia don Jerónimo Sánchez de Motos fué 
colgado de una noguera y después muerto a lanzadas por los fran-
ceses... 
La partida de defunción del heróico alcalde de Celia, muerto tan 
villanamente, dice así: 
«Jerónimo Sánchez de Motos.—En dieciseis de Marzo del añ0 
1810 «murió por la espalda» Jerónimo Sánchez de Motos, marido de 
Rosa Iritia, y el 18 lo enterré en el cementerio de esta iglesia, con 
mortaia de casa.=Francisco Lanzuela, vicario racionero.» 
H. S. 
Illlllllllllílllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllillllll 
El próximo domingo., a las crncc 
y media de su macana, la Banda 
municipal dará un concierto con 
arreglo al programa siguiente: 
1. ° «Mariano», pasodoble.-Ro-
sarío Cárceles. 
2. ° «Luisa Fernanda», mazur-
ka.—Moreno Sorroba. 
3. ° «Homenaje a Chapí», fanta-
sía.—M. San Miguel. 
4. ° «Bohemios», selección.—A. 
Vives. 
5. ° «La torre del Oro», preludio 
sinfónico.—G. Giménez. 
6. ° «República», marcha; paso-
doble.—L. Reguero. 
Escuadrilla que pasa 
Sobre las nueve y media de la 
mañana pasó ayer por Teruel una 
escuadrilla de catorce aeroplanos 
con dirección a Levante. 
SP trata, sin duda alguna, de la 
escuadrilla de sexqui-planos de 
Logrón que, como ayer decíamos, 
va a Manises. 
Anteayer en la Diputación 
S e s i ó n d e l a C o -
m i s i ó n g e s t o r a 
En sesión ordinaria se reunieron 
anteanoche los señores que inte-
gran la Comisión gestora de nues-
tra excelentísima Diputación. 
Presidió el señor Segura y adop-
taron diferentes acuerdos, cuyo ex-
tracto es el siguiente: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogidos 
de lactancia, del niño Juan R. Az-
nar, de Torre las Arcas, y de Jesús 
Royo Iranzo, de Muniesa. 
Contirmar el ingreso y entrega 
verificados provisionalmente por el 
señor delegado de la Hijuela de 
Alcañiz, de la niña expósita María 
del Pilar Orííz, y que se encargue 
de su cuidado y lactancia Justa 
Garín. 
Quedar enterada de la Orden del 
Ministerio de Instrucción pública, 
referente a la creación de una Es -
cuela de Artes y Oficios artísticos 
en Teruel. 
Quedar enterada de que con fe-
cha 12 de los corrientes se pose-
sionó del cargo de ayudante de 
dementes don Santiago Bardona-
ba. 
Dejar sobre la mesa una comu 
nicación del señor delegado de la 
Casa de Beneficencia, referente a 
la reorganización de los servicios 
de la imprenta provincial. 
Quedar enterada de una comuni-
ción del Banco de Crédito Local 
de España, convocando a Junta 
genera! ordinaria para el día 28. 
Aprobar los precios medios. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del señor ingeniero jefe 
del Distrito forestal de Teruel, re-
ferente a la repoblación piscícola 
de los ríos Guadalope y Royuela. 
Que pase a informe del señor 
delegado de Vías y obras una pro-
puesta del señor ingeniero-director 
de adquisición de cubiertas y cá-
maras para los camiones. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes 
de Febrero, en las fundaciones de 
un puente en el camino vecinal de 
la carretera de Teruel a Sagunto a 
la Aldehuela por Casíralvo,. 
Idem la certificación núm. 9 de la' 
obra ejecutada en el camino veci • 
nal núm. 325, de Cascante a Villel; 
la núm, 5 del 651 de Vinaceiíe a la 
carretera de Cariñena a Escatrón; 
la núm. 7 de la obra realizada en 1 
el camino vecinal núm. 652, de! 
Griegos a Guadalaviar y Villar del! 
Cobo; la núm. 7 de la ejecutada en! 
camino 655, de Monforte y Lóseos 
a Bádenas; y la núm. 1 del camino \ 
712, del barrio de Sierra Menera a 
Villar del Salz. 
Id. la nómina de las indemniza-1 
clones y dietas que corresponde; 
abonar al personal técnico de la 
Sección de Vías y Obras, por la 
inspección de caminos durante el 
mes de Octubre 
Id la cuenta de las estancias; 
causadas durante el cuarto trimes-
tre del ejercicio pasado por losi 
acogidos naturales de esta provin-
cia en el Colegio de la Purísima 
de sordomudos y ciegos, de Zara-
goza. 
Id. una factura de don Bernardo 
Villanueva por la impresión de 500 
ejemplares del presupuesto de esta 
Corporación. 
Aprobar una factura de don Je-
sús Lacruz, por 6 barras metálicas 
para colgaduras, servidas a la Cor-
poración. 
Satisfacer al agente ejecutivo de 
esta Corporación, el importe de 
sus habsres del 4,° trimestre del 
ejercicio pasad©. 
Aprobar la cuenta suscrita por 
don Francisco Trigo, por jornales 
y materiales empleados durante el 
pasado mes de Febrero, en el blan-
queo y pintado de varios departa-
mentos de la Casa de Beneficen-
cia. 
Aprobar las dietas del tribunal 
contencioso administrativo, corres-
pondientes al mes de Febrero. 
Aprobar los Padrones de cédu-
las personales para el año 1932, 
formados por los Ayuntamientos 
de Escorihuela y Martín del Río. 
Facultar al señor presidente de 
esta Corporación para que fije la 
cantidad con que debe contribuir 
esta Corporación a los festejos or-
ganizados en Zaragoza, 'con moti-
vo de la inauguración oficial del 
Caminreal y que se comunique al 
señor alcalde de aquella ciudad la 
representación de esta Corpora-
ción que asistirá a los mismos. 
Gestionar de la Compañía de 
Ferrocarriles que se restablezca el 
servicio del correo Calatayud-Va-
lencia, con el mismo horario con 
que circufaba anteriormente. 
Dirigirse al Ministerio de Ins-
trucción pública en solicitud de 
que, y por cuenta del Estado, se 
nombren los maestros necesarios 
para la Escuela de sordomudos y 
de ciegos que esta Corporación, 
en sesión de 29 de Noviembre últi-
mo, acordó crear en la Casa pro-
vincial de Beneficencia, ofreciendo 
los locales necesarios para ello y 
sufragar todos los gastos de mate-
rial, y que, al mismo tiempo, se 
remita certificación del menciona 
do acuerdo de 29 de Noviembre. 
Quedar enterada de que en uso 
de las facultades que le c'onfierc el 
artículo 3.°, en.su apartado 1.°, del 
Reglamento de la Casa de Benefi-
cencia, ha impuesto el señor dele-
g ido una multa de cinco días de 
haber a la saperiori de las Hijas 
ie la Caridad, por faltar a lo pre-
ceptuado en el artículo 54 de aquél, 
disponiendo la asistencia de las 
asiladas a un acto público religio-
so fuera del Establecimiento sin la 
previa autorización de la delega-
ción. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Zaragoza, para continuar a 
Valencia, don Antonio Peinado y 
señora, 
— De Guadalajara, don Francisco 
Alonso. 
— De Madrid, el ayudante de este 
Distrito Forestal don José Aguirre. 
Marcharon: 
A Valencia, doña Dolores Soto, 
distinguida esposa del médico don 
Serdfín Hernando. 
— A Zaragoza, en unión de su se-
ñora madre, don Vicente Roig, 
quien contraerá matrimonial en di-
cha ciudad el próximo domingo 
con la bella señorita Maruja Ruiz. 
— A Valencia, don Juan Pastor, 
concejal de este Ayuntamiento. 
— A Manzanera, don Ramón Mar-
2 » . 
— A la ciudad de las flores, la 
beíla señorita Carmen Gómez. 
— A Mora, don Tomás Gil en 
unión de su esposa e hijos. 
— A Valencia, el joven don José 
Andrés. 
— A la misma población, don Ben-
jamín Asensio. 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pr i -
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Antonio Buj, deán de esta 
Santa Iglesia Catedral; don Fran-
cisco Alonso, de Guadalajara; pá-
rroco de Fortanete y Comisión de 
la Junta de Protección de animales 
y plantas. 
Ayuntamiento 
Esta tarde se reunirá en sesión 
la Comisión de Gobernación. 
— Mañana, a las doce y media, se 
reunirá en sesión la Corporación 
poración municipal para fallar la 
revisión de quintas. 
Tribunales 
Ha sido suspendido, por enfer-
medad de parte interesada en el 
mismo, el juicio que, procedente 
del Juzgado de Albarracín, debía 
verse hoy contra José Rubio, por 
homicidio. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Alcañiz, 6.921'14 pesetas. 
Aguafón, 80'50. 
Escriche, 105'26. 
Griegos, 199<58. 
Josa, 1 9 3 m 
Montes de Albarracín, 205*85. 
Tormón, 85*43. 
Valjunquera, 844'20. 
Veguillas de la Sierra, 108. 
Villar del Cobo, 258<25. 
Por cédulas personales: 
Noguera, 459'09, 
Mezquita de Jarque, 422*47. 
Juventud Católica 
Esta tarde se dará lección apo-
logética a las siete y media, como-
todos los viernes, para los socios 
activos. 
«Dry-point of the adora-
tión by aerial visión».—P-
El «Hrívilhnd» despega trabajo-
samente hacia el N . O. sobre el 
pueblecifo de San Blas se inicia 
por la mano experta de Arturo 
Zúñíga, un viraje ceñido que colo-
can a los planos casi en sentido 
vertical; sigue el vuelo en espiral, 
tomándose una altura aproxima-
da de 500 metros, avanzando des-
de allí hacia la capital. 
El sol ilumina la tranquila urbe, 
manchones negros movedizos en 
las plazas parecen indicar grupos 
de personas, pronto la plaza de 
toros como un coliseo romano 
—las Arenas de Wimes—cae bajo 
nuestras alas, sigue el rumbo al 
sur dejando a la izquierda el cerro 
de Santa Bárbara; otro viraje ce-
ñido y nos colocamos de frente a! 
.Viaducto, que no puede apreciarse 
la magnitud de su arco central. 
Un momento de duda: pasar por 
bajo del arco central. Los minutos 
escasean, funciona el teléfono, hay 
peligro por los cables y la altura 
que había descendido a 150 metros 
se rectifica con un «encabritado» 
para salvar un bache que hay pa-
sando la Estación del ferrocarril.,, 
un río negro, brillante, con colum-
nas de humo que suben1 hacia nos-
otros.., se enfila en planeo el cam-
po de aviación, se aprecia los ba-
rrancos abruptos posteriores a San 
Blas, hay un poco de «meneo» al 
coronar la cima de la planicie y el 
tren de aterrizaje trepida por el 
suelo. [Estamos en tierra firme y 
tenemos un recuerdo agradabilísi-
mo más en nuestra vida! 
P. 
C a r l o s M u ñ o z 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
E L W O I R T I E 
S E G U R O S 
Admítense agentes serios y 
activos. Dirigirse: 
APARTADO, 513 
MADRID 
- D E P O R T E S -
El próximo domingo tendremos 
aqní un excelente encuentro futbo-
lístico, si bien es cierto se ha con-
certado bajo la condición de ser 
amistoso, es decir, que como las 
Sociedades interesadas no dispo-
nen, por ausencias o enfermedades 
de sus equipiers, han organizado 
el partido deseosos de satisfacer a 
la afición y ansiosos de que ésta 
siga despertando. 
Jugarán los «onces» de las enti-
dades locales Olímpica y Rápid 
Turolense. 
Mañana daremos, si las conse-
guimos, las correspondientes ali-
neaciones. 
Parece ser que el equipo nacio-
nal que jugará contra Portugal, 
será: 
Guardameta: Zamora, 
Defensas: Ciríaco y Quincoces. 
Medios: Cilaurren, Solé y Mar-
culeta. 
Delanteros: Prat, Regueiro, El i 
cegui, Larrinaga y Bosch. 
Hay, pues, tres nuevos interna-
cionales, que son: Prat (Español), 
Elicegui (Unión de Irún) y Larrina 
ga (Rácing de Santander). 
Ya está eu la sierra del Guada-
rrama el equipo que representará 
a Aragón en el campeonaio de Es-
paña de esquí. 
Lo forman, entre otros, los se-
ñores Yarza, Serrano, Puente, Ro-
yo, Bergua y Marracó, 
La carrerd de fondo del campeo-
nato de España tendrá lugar hoy, 
a las once de la mañana. 
En el campeonato de saltos to-
marán parte los señores Yarza y 
Puente. 
Ramosa 
En el Instituto Nacional d 
gunda Enseñanza enT* S(i" 
Con sujeción al decreto d 
nisterio de Instrucción P ^ l ^ 
Bellas Artes, fecha 4 de kilo * 
timo. (Gaceta del 16)y a iasproiil-
órdenes de 1.° de marzo dé 
•0 dí> abril del mismo año . 
de septiembre de 1926, seamJ 
CIRNTO DOCE matrícula^ !: , 
tas para alumnos de enseñan, 
1921, 
Vil 
iati 
Presen. 
oficial ni colegiada, para el 
te curso. 
Podrán ser solicitadas anteS(11 
15 de abril próximo venidero 
instancia al director de' este I ' 
tuto, justificando: ; 
La condición de pobreza I? i 
entendiendo por tal, el que i^'1 
milia a que el alumno pertenecen 
cuenta con renta o haber W 
superior a 3.000 péselas en el mj, 
mero de personas quo constituya 
la familia no excede de cuatro. 
A 4.000 pesetas, si la familia es. 
tá constituida por cinco: 
A 5.000 pesetas, si excede de ^  
número, o bien: 
Que pertenezcan a familias 
funcionarios, empleados, obreros 
o viudas de éstos que tengan a so 
cargo más de ocho hijos. Decreto 
de la Presidencia del Consejo de 
ministros fecha de 27 de diciembre 
de 1932. publicado en la «Gacelai 
del 28. 
Terminado el plazo de admisión 
de instancias, el claustro de este 
Instituto resolverá, anunciando su 
fallo en el tablón de anuncios. 
De la excursión es-
colar agrícola 
Ayer mañana llegó a Teruel don^  
Juan Espinal, presidente del Con-
sejo provincial, quien, confon? 
anunciamos oportunamente, el pa-
sado día 14 del actual marchó en 
unión de maestros y alumnos para 
realizar la excursión escolar agrí-
cola por diferentes poblaciones. 
El señor Espinal tuvo que fe 
sistir de hacer ese viaje, debido a 
que al llegar a Albacete sintióse 
bastante delicado de salud. v 
Lo saludamos en la estación > 
nos dijo que los excursionistas 
continuaron el viaje muy bien de 
salud y que marchan, encantados. 
Sentimos la indisposición del se-
ñor Espinal y mucho uos a H ^ 
ver su rápido restablecimiento-
De la provincia 
carreíí 
Valdealgorfa 
La Benemérita de este p^o 
formulado, por infracciones 
Reglamentos de Transportes y 
cuiación, las denuncias sigu^ J ^ d r i d . - ] 
Joaquín Berna, de Lécera, V t 
ragoza). 
Rogelio Foz, de Alcañiz-
Erminio Boix, de Morella. 
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Madrid.—Como ayer, se habrán 
hüy adoptado precauciones frente 
, abcio del Congreso. 
Xcdas las calles adyacentes al 
parlamento estaban vigiladas por 
,oS guardias de Asalto. 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid.—Alllegar hoy al Con-
greso el señor Lerroux le rodearon 
|0S periodistas, a quienes dijo que 
después del debate por los sucesos 
de Casas Viejas se planteará el de-
bate político, que ha de ser muy 
interesante. 
Enterado por los reporteros de 
los incidentes ocurridos hoy en la 
sacramental de San Isidro, dijo don 
Alejandro: 
-Esas son cosas de los comu-
nistas. 
Lo que dice Rodríguez Pinero 
Madrid.—Refiriéndose al debate 
sobre los sucesos de Casas Viejas, 
el señor Rodríguez Piñero decía 
esta tarde en los pasillos de la 
Cámara: 
—La cosa está clara. Las mino-
rías gubernamentales votarán con 
el Gobierno y aunque se plantee 
debate político no ocurrirá nada. 
Yo no se cómo calificar la con-
ducta de las minorías, que sin co-
nocer el resultado de las investi-
gaciones de la Comisión, acorda-
ron un voto de confianza al Go-
bierno. 
Terminó diciendo que si existie-
ra el tribunal de Garantías se que-
rellaría contra el Gobierno. 
«De legislador a mendigo» 
Madrid.—El diputado señor Pé-
rez Madrigal afirmó que obraban 
en su poder certificados de buena 
conducta expedidos por la casa 
,Yost> y «Prensa Española» que 
demostraban la inekoctiíud de las 
acusaciones que ayer le hizo el se-
^ r Balboníín en el Parlamento. 
Terminó diciendo que el asunto 
será llevado a los tribunales y aña-
dió: «Parece mentira, que se digan 
^mí estas cosas cuando de legis-
lador voy a convertirme en men-
digo». 
Visitando a Azaña 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
fecibió hoy varias visitas en su 
Apacho del Ministerio de la Gue-
J1*, entre ellas, a una comisión de 
fil ias de desaparecidos en Afri 
& 
íz. 
ella-
L« carretera de la playa de 
Alicante 
Madrid.-En el Ministerio de 
\ A públicas ha quedado eníre-
do el proyecto 
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%icultura__( [,a·—Orden nombrando 
- J Comisión Mixta 
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%s López. 
i l a c i o n e s de un Juzgado 
«l^enr ^ l juzgado especial 
S3sViei ei1 el asunto de Ca-
lostenilnV0lnóhoy Aclaración a 
v 2 ^ AsaIt0 señores Ra-y freiré. 
ia señ0r À iefe superior de Po-'r Ar agones. 
Madrid.—A las cuatro y cinco de 
la tarde abre la sesión de la Cá-
mara el señor Besteiro. 
En escaños y tribunas la concu-
rrencia es enorme. 
Continúa el debate sobre el in-
forme de la Comisión Parlamenta-
ría encargada de investigar lo ocu-
rrido en Casas Viejas. 
El presidente de la Cámara se-
ñor Besteiro concede la palabra 
al señor Samper. 
Samper reclama la presencia 
del jefe del Gobierno en el banco 
azul. 
El señor Soriano dice que el 
delegado del gobernador civil de 
Cádiz informó a éste de todo lo 
ocurrido en Casas Viejas y ahora 
es preciso saber si el gobernador 
informó o no al Gobierno. 
Así—dice Soriano—lo ha afir-
mado el señor Rodríguez Piñero. 
El señor R o d r í g u e z P i ñ e r o 
afirma que el delegado gubernati-
vo que estuvo en Casas Viejas 
obró como tal delegado y que es 
injusto pretender ahora que sobre 
él recaiga exclusivamente toda la 
responsabilidad. 
Entra en el salón el jefe del Go-
bierno. 
El señor Samper critica a las 
minorías gubernamentales su ad-
hesión incondicional al Gobierno. 
(Protestas en las radicales-socia-
listas y socialistas.) 
Dice que el Gobierno carece en 
estos momentos de toda autoridad 
moral, pues ha impedido a los jefes 
de Asalto que digan terminante-
mente la verdad. 
(Las minorías gubernamentales 
increpan al orador). 
El señor Guerra del R ío : ¿Por 
qué no se ha dejado hablar al ca-
pitán señor Barba? 
El señor Samper continúa su 
discurso. 
Culpa al Gobierno de no haber 
dado-cuenía a la Cámara de lo ocu-
rrido. 
En todo caso el Gobierno ha 
debido enterarse de todo a su de-
bido tiempo. Es más , el Gobierno 
conoció los hechos y durante más 
de dos meses los ocultó a la Cá-
mara y a la opinión. 
Cuando el señor Algora planteó 
por vez primera este asunto en el 
salón de sesiones, el señor Azaña 
dijo que lo de Casas Viejas era 
una cosa novelesca. 
El señor Bar r iobero dice que 
el Gobierno ha hecho muy poca 
cosa que pueda calificarse de la-
bor republicana y lo que ha hecho 
es solamente en el papel. 
Afirma que suena a hueco cuan-
to se diga ahora de responsabili-
dad del Gobierno, puesto que no 
está creado el Tribunal competente 
que pudiera exigirlas. 
Lee varios artículos del Código 
penal acerca de posibles responsa-
bilidades. 
El señor Oalarza hace signos 
denegatorios. 
El señor Bar r iobero : Me juego 
la cabeza a esto es así. 
Dice que es vergonzoso que las 
Cortes estén bajo la vigilancia de 
los guardias de Asalto. 
Interviene en el debate el señor 
Pozas junoal , de la Orga. 
Dice que casi ningana de las de-
claraciones prestadas ante la Co-
misión parlamentaria dice nada 
acerca de lo ocurrido. 
Afirma que el delegado del go-
bernador CÍVJI da Cádiz engañó a 
éste y a la Comisión. 
Dice que el capitán Rojas se l i 
mító a contestar fríamente que ha-
bía fusilado a los prisioneros. 
S" levanta a hablar el señor Ca-
sanueva. 
Comienza diciendo que sostiene 
íntegramente el contenido del dic-
tamen de la Comisión parlamenta-
ria por que está convecido de que 
en los sucesos de Casas Viejas el 
Gobierno no tiene responsabilidad. 
Otra cosa es ya lo que se refiere 
al momento en que el Gobierno 
tuvo conocimiento de los hechos, 
pues de la declaración prestada 
por el médico de la compañía de 
Asalto que mandaba el capitán Ro-
jas señor de la Villa, se deduce 
que el Gobierno conoció a su de-
bido tiempo la verdad de los he-
chos. 
Afirma que la Comisión parla-
mentaria encontró grandes dificul-
tades para realizarlas investiga-
ciones en el Ministerio de la Gue-
rra, 
Dice, que es muy extraño que el 
alcalde pedáneo de Casas Viejas, 
que fué uno de los cabecillas, a los 
cincuenta y tres días continuase 
desempeñando el cargo. 
El señor Alberca Montoya re-
lata los sucesos en la forma ya co-
nocida y censura al Gobierno y a 
la mayoría. 
Dice, que hubo un diputado que 
conoció los sucesos, por haber ido 
a Casas Viejas tres días después 
de ocurrir aquéllos y sin embargo 
se calló. 
Se refiere a una reunión de la 
minaría radical-sócialista, en la que 
se trató de lo ocurrido en Casas 
Viejas. 
Se levanta a hablar el jefe del 
Gobierno, señor A z a ñ a . 
Comienza diciendo que parte del 
supuesto de que el debate está ya 
terminado; 
Afirma que cuando se supo la 
verdad de lo ocurrido en Casas 
Viejas, todos los diputados queda-
ron amedrantados y fueron las mi -
norías de oposición las que más 
necesario creyeron que se hiciese 
estricta Justicia. 
Dice que ya está todo bien es-
clarecido. 
Se sabe que el Gobierno no ha 
tenido culpa de nada. 
En cuanto al capitán Barba no 
declaró porque su actuación se l i 
miíó a transmitir una orden al jefe 
de su división y éste ya ha decla-
rado. 
El señor Guerra del R í o inte-
rrumpe. 
El señor A z a ñ a : ¿Queréis hacer 
hacer el favor de callar? 
El presidente de la Cámara se 
ñor Besteiro: Debe imponerse la 
educación. 
El señor Guerra del R ío : Díga-
lo S. S. al banco azul. 
El señor A z a ñ a continúa su dis-
curso. 
Dice que como ministro de la 
Guerra se limitó a asegurar a los 
motines de todo motín. 
Afirma que las órdenes que dió 
casi no eran necesarias, pues la 
fuerza debe disparar siempre con-
tra quienes le hagan objeto de una 
agresión. 
Añade que el Gobierno no ocul-
tó ni tenía por qué ocultar nada de 
lo ocurrido. 
Yo—dice—no admito el dictado 
de falsario. 
Se dice que somos responsables 
políticamente y yo digo que no hay 
que jugar con los diversos concep-
D i i s m n i 
El Gobierno obtiene doscientos diez sufragios contra uno 
A las nueve se reanuda ei de-
bate. 
Rectifica el señor Samper. 
Dice que él no ha acusado al 
Gobierno más que de responsabi-
lidad política y de haber engañado 
a la Cámara . 
Afirma que al Gobierno no le 
faltaron los avisos de lo ocurrido 
en Casas Viejas ni en la Cámara 
ni en la Prensa. 
Cuando se dijo en el Parlamento 
que en Casas Viejas habían ocu-
rrido hechos criminosos, el señor 
tos de una misma palabra. 
¿Qué sanción es la que se nos 
quiere imponer? 
Pues bien; sobre est© no admito 
ni siquiera debate. 
Ahora bien; si es que la torpeza 
del Gobierno merece la descon-
fianza de la Cámara, esa ya es otra 
cosa. 
Y© solamente tengo que decir 
que se trataba de un movimiento 
general en toda España y que so-
lamente en Casas Viejas fallaron 
los resortes del Gobierno. 
Y ¿qué culpa nos cabe a nos-
otros de no habernos enterado? 
Var ios diputados radicales: 
¿Y lo que se dijo en la Cámara? 
El señor A z a ñ a : Algún día ha-
brá que investigar las causas del 
general silencio. 
Interviene el señor Fanjul y da 
origen su intervención a un peque-
ño incidente. 
El señor A z a ñ a dice que la jus-
ticia está encargada de esclarecer 
todo lo ocurrido primero en Casas 
Viejas y más tarde en las delibera-
ciones que ha tenido el suceso. 
Afirma que se hará estricta jus-
ticia. 
Dice que es absurdo creer que 
el Gobierno ha encarcelado al ex-
director general de Seguridad y al 
capitán Rojas. Uno y otro han si-
do encarcelados por los tribunales 
de Justicia. 
Cuando el señor Samper dijo 
que yo había engañado a las Cor-
tes y al Gobierno, no supo lo que 
dijo, 
—S. S, —dice dirigiéndose al 
señor Samper—planteaba este di-
lema: o soy un embustero o soy 
un tonto. 
lAhl ¿Pero es S. S. quien tiene 
que decidir? 
(Rumores.) 
Se pide un cambio de la política 
que representamos y yo pregunto 
sí lo que en realidad se desea es 
la inutilización de determinados 
hombres. 
Nuestra obligación es op©nernos 
a todo el que venga contra el Go-
bierno y siempre procederemos co-
mo ahora. 
El Gobierno sale de este debate 
más fortalecido que entró en él. 
(Rumores). 
Ei voto de confianza significa 
que el Gobierno no tiene ninguna 
responsabilidad y si os abstenéis 
será porque no tengáis valor para 
descubrir vuestras verdaderas in-
tenciones. 
(Aplausos en In mayoría. Varios 
diputados se acercan a felicitar al 
señor Azaña). 
Las oposiciones abandonan el 
salón de sesiones. 
El señor Soriano grita: iVíva 
Hitler! [Viva Mussolinil 
El presidente anuncia que se 
suspende la sesión por varios mi-
nutos. 
Azaña calificó de fantasía esta afir-
mación. 
Termina diciendo que el voto de 
confianza debe referirse únicamen-
te a la. negligencia del^Gobierno. 
El señor Sor iano pide que la 
Cámara pase a reunirse en sesión 
secreta. 
E-l presidente se opone a ello. 
El señor Castr i l lo dice que pues-
to que el señor Azaña afirma que 
el voto de confianza supone la 
aprobación de una política, debe 
abrirse debate político inmediata-
mente. 
El señor A z a ñ a : Lo mejor será 
aplazarlo para discutirlo con mas 
tranquilidad. 
El señor Cast r i l lo protesta de 
las palabras del jefe del Gobierno 
que revelan la intención de eludir 
una cuestión política que está tan 
clara. 
El señor Botella se lamenta de 
que el jefe del Gobierno *haya de-
jado incontestada la pregunta que 
hizo para saber por qué se ha 
aceptado la dimisión al señor Me-
néndez cuando el ministro de la 
Gobernación dijo que la había 
presentado por un exceso de sen-
sibilidad. 
Dice que el señor Prieto declaró 
en un acto público que la ún ica ' 
responsabilidad 'del Gobierno es-
taba precisamente en su excul-
pación. 
El señor Prieto: Inexacto. 
El señor A z a ñ a contenta al se-
ñor Botella. 
Dice que solamente a olvido de-
be achacarse el hecho de haber de-
jado incontestada la pregunta del 
señor Botella. 
Lee una nota en la que se dice 
que la dimisión le fué admitida al 
señor Menéndez por las declara-
ciones prestadas por el teniente 
Artal. 
El señor Boíe l l a : No me ha 
convencido su señoría. 
El señor A z a ñ a contesta en el 
mismo sentido. 
El señor Botella culpa al Go 
bierno y dice que existe una res-
ponsabilidad política. 
El señor Galarza defiende, en 
nombre de la FIRP una proposición 
pidiendo a la Cámara un voto de 
confianza para el Gobierno. 
Ante el anuncio de la votación 
salen del salón de sesiones las 
oposiciones-
Quedan en el salón los señores 
Ossorio y Gallardo, Balboníín y 
Pitaluga. 
Vota en contra el señor B a l -
bont ín . 
Los demás diputados que están 
en el salón votan la proposición 
de la FIRP. 
Esta es aprobada por 210 votos 
contra uno. 
El señor Ossorio y Gal la rdo 
explica su voto. 
Dice que solamente está confor-
me con la mitad de la conducta del 
Gobierno. 
Critica a éste haber dejado en 
alguna ocasión de apoyarse en el 
derecho. 
Pide a todos una tregua en sus 
discordias para afianzar la Repú-
blica en un régimen jurídico. 
También explica su voto el se-
ñor Pitaluga 
intervienen los señores B a l b o n -
íín, Castelao y Del R í o . 
El señor A z a ñ a agradece al se-
ñor Ossorio y Gallardo sus pala-
bras, y dice que por sus estímulos 
algunas se han orientado él y el 
Gobierno. 
Y se levanta la sesión a las on-
ce y cuarta de la noche. 
Madrid.—Esta mañana a las on-
ce se ce lebró en la Sacramental 
de San Isidro misa de aniversario 
en sufragio del alma del general 
Primo de Rivera. 
La concurrencia a estos actos 
religiosos fué numerosa calculán-
dose en dos mil las personas que 
asistieron al acto piadoso. 
Después se trasladaron al ce-
menterio de San Isidro y en pocos 
momentos la tumba del marqués de 
Estella quedó cubierta de coronas. 
El desfile duró una hora, presi-
diendo los hijos del general Primo 
de Rivera. 
Los concurrentes a la salida de 
la Sacramental dieron vivas a Es-
paña y al marqués de Estella, 
En los alrededores del Cemente-
rio se habían adoptado algunas 
precauciones. 
Los que presidían el acto piado-
so aconsejaron que se contuviesen 
los concurrentes en dar vivas. 
Cuando solo quedaban seis u 
ocho coches, un numeroso grupo 
de extremistas, colocados en las 
inmediaciones del Cementerio, pro-
rrumpieron en mueras al dictador 
y al fascismo al mismo tiempo que 
se arrojaban sobre los que habían 
ido a visitar le tumba del general 
Primo de Rivera, los cuales fueron 
agredidos. 
La fuerza pública se vió obliga-
da a dar una carga y a hacer un 
disparo al aire. 
A ello respondieron los asaltan-
tes con 15 disparos. 
La alarma que se produjo en es-
tos momentos fué grande. Las per-
sonas se ocultaban detrás de los 
coches por temor a una agresión. 
Nuevamente la fuerza pública 
repitió las cargas y detuvo a José 
Blanes, de significación monárqui-
ca y a seis individuos de filiación 
comunista. 
Los revoltosos fueron detenidos 
y no se produjeron más incidentes 
El estado de un herido 
Madrid.—Don José Rodolfo Pa-
dilla tiene la cara desfigarada a 
causa de un golpe recibido cuando 
marchaba por el espacio compren-
dido entre la carretera y el puente, 
de regreso del cementerio a donde 
había ido con motivo del aniversa-
rio del general Primo de Rivera. 
Se le acercaron un grupo de 
ocho individuos que daban mueras 
al movimiento del general y al fas-
cío, los cuales le asestaron un gol-
pe en la cara con una llave inglesa. 
El herido fué trasladado a su 
domicilio. 
Recogida de «El Fascio» 
Esta mañana la policía se pre-
sentó en la imprenta de «La Na-
ción», procediendo la recogida de 
la edición del nuevo semanario «El 
Fascio». 
Protesta por la recogida de 
«El Fascio» 
Madrid. ~E1 director del semana-
rio «Ei Fascio» ha elevado un es-
crito de protesta por la recogida de 
ia. edición. 
Dice, que se traía de una revista 
docírinal que sustenta una ideolo-
lo no opuesta al régimen y que es 
reconocida por varias naciones 
extranjeras. 
a A N U M C I A N T E S ! 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo—Temprado, 11. 
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El pao 
Necesidad de pon 
tuación 
No conviene a la República y 
menos todavía conviene al país, la 
prolongación^de un estado de cosas 
que ha utilizado el Parlamento y 
está devorando a toda prisa, las 
pocas energías que restan a las 
fuerzas republicanas. A l mismo 
-tiempo que los españoles contem-
plamos el triste espectáculo con el 
alma llena de amargura«y repug-
nancia, de la lucha estéril y fratri-
cida que mantienen eníre sí los 
grupos en que se subdividen quie-
nes trajeron el nuevo régimen ciu-
dades tan populosas e importantes 
como Sevilla, Valencia y Granada, 
viven en completa anarquía, produ-
ciéndose en ellas a diario inciden-
tes y derramamientos de sangre, 
que constituyen casos de respon-
sabilidad para el poder público, 
cuya bancarrota será indispensa-
ble declarar si no alcanza con su 
acción eficaz a asegurar la existen-
cia y la tranquilidad de la masa 
ciudadana. El Gabinete, que se de-
bate desde hace ya más de un mes; 
pérdida la brújula, en la agonía, 
como dijo el poeta, del que quiere 
evitar lo inevitable, debiera cerrar 
el ciclo de las perturbaciones, bien 
decidiéndose a gobernar de una 
vez, bien dejando el camino libre 
al sucesor que, investido de la i n -
dispensable autoridad, proporcio-
nara al país y a la conciencia pú-
blica las satisfacciones necesarias. 
Estamos dentro de un período de 
interinidad que abrió el ocaso de ia 
Constitución recién votada al pro-
mulgarse la Ley de defensa de la 
República, aparato ortopédico, se-
gún la conocida frase de don An-
tonio Maura, que puso de resalto 
el temple y el vigor de las convic-
ciones democráticas de los usu-
fructuantes del mando; este perío-
do, pródigo ya en estragos, hay 
i[ue cerrarlo cuanto antes, acaban-
do de una vez para siempre con 
las excepciones, que son un feo 
borrón y una demostración palma-
ria de incapacidad e insuficiencia. 
Nada nos importan los incidentes 
del Parlamente por la conquista 
del Poder, y no criticamos el ardi-
miento que ponen los deshereda-
dos de la víspera en la defensa del 
cajón del pan, pero sí reclamamos 
er término a la si-
actual 
en nombre de ios gobernados que 
desaparezcan las taifas y que ce-
sen las experiencias y los ensayos 
y el sectarismo que anda suelto 
por ahí, originando todo linaje de 
vejámenes, sea recluido en su cur 
bíl. 
Si con malvas te curas, mal vás, 
dice un antiguo refrán castellano 
de oportuna y congruente aplica 
ción a la actualidad política espa-
ñola. Ei mal que padece la situa-
ción gobernante no se cura ni mo-
difica siquiera en orden de mejoría 
aplicándole votos de confianza de 
la mayoría parlamentaria al Gabi-
nete responsable; en el espacio de 
quince días, tres wces consecuti-
vas echóse mano a 'a panacea co-
locada sobre el vasar que reúne 
los remedios heroicos y ya hemos 
visto que el resultado, lejos de for-
talecer y otorgar lozanía a la con-
junción repubHcanó-progresista, ha 
agravado los síntomas de decai-
miento y debilidad, proporcionan-
do ocasionas múltiples para q u 2 el 
público comente en términos bur-
lescos y un tanto depresivos para 
el prestigio del régimen, la frecuen-
cia inusitada de las demandas de 
auxilio.. 
El Gobierno y la situación polí-
tica en general expían las culpas 
de un error que no tiene posible 
remedio o sobre, el cual pasan lo 
mismo que sobre ascuas los perió-
dicos de la camarilla. Háse pedido 
inútilmente un año, desde que se 
aprobó ¡a Constitución, sin hacer 
otra cosa que molestar a todas las 
dases representativas de interés, 
con persecuciones y vejámenes, y 
lo sustantivo se abandona porque 
teniéndolo en el aire creyóse pro-
longar «sine die» el disfrute del 
mando. Por esta razón, cuando 
ahora dicen los ministeriales que 
una necesidad suprema de la Re-
pública demanda que el Parlamen-
to apruebe las Leyes complementa-
rias del Código político fundamen-
tal, la opinión, que no comulga 
con ruedas de molino, responde 
riéndose de los habilidosos en sus 
propias barbas. 
A. M. F. 
(Del Diario de Barcelona) 
Desde Berlín 
Gobi 
naciones 
Desde, que el Gobierno Brunlng: 
obtuvo de Hindemburg- poderes es-
pecíales, se esfuerzan todas las 
personalidades què ocupan carg-os 
I de responsabilidad en consolidar la 
! Institución de los llamados «tfabi-
! netes presidenciales». Papen que 
; sucedió a Brunine. pudo reunir 
gran número de en* , ¿fas construc-
tivas. Por esta razón recibió, du-
rante la breve cancillería del gene-
ral Schleicher, el cncarg-o de conj 
i íinuar las neg-ociaciones, iniciadas 
con los jefes de los partidos políti-
j eos mas importantes con el fin de 
i formar una mayoría parlamentaria. 
' Estas neg-ociaciones tuvieron por 
i resultado el nombramiento del nue-
I vo Gobierno, caracterizado por ser 
una síntisis de gabinete presiden-
cial y g-obierno de mayorías, pues 
está apoyado por la parte mas 
I conspicua del pueblo alemán, que 
i ha manifestado repetidas veces su 
i voluntad de reconstrucción nacio-
¡ nal. 
I Sobre Adolfo Hitler se ha escrito 
¡ y divagado tanto en el extranjero 
I que será difícil desgarrar el velo de 
j leyendas tejidas a su alrededor, 
j Hitler es una personalidad enérgica 
exenta de todo eg-oismo partidista 
y solo atenta a servir los intereses 
; del pueblo alemán, que se ha pro-
jpuesto alcanzar por completo la 
: libertad e independencia política 
con respecto al exterior y al resur-
gimiento de la vida económica. En 
el extranjero se tiene de Hitler una 
idea errónea, creyendo que es hom-
bre violento en su acción, y que, 
por tanto, pudiera constituir un pe-
ligro para la paz internacional. Si 
se tiene en cuenta las declaraciones 
de Hitler se advertirá que es hom-
bres de paz y ajeno a toda solución 
militarista. No se producirá ningu-
na modificación en las relaciones 
político-exteriores de Alemania. • 
Un factor esencial de la orienta-
ción especial que implica el nuevo 
Gabinete consiste en la presencia 
de Papen, para quien se ha creado 
el cargo de vicecanciller, y que dis-
fruta de la confianza personal de 
Hindemburg. 
Mientras Hitler ocupa en Alema-
nia el primer lugar después del 
Presidente de la República, Papen 
ocupa el primer lugar después del 
Presidente de la República, en Pru-
sia. Permite esperar que la coope-
ración de esas dos personalidades 
hallará feliz solución a las cuestio-
nes fundamentales y decisivas de 
este país. El segundo gran partido 
que tiene voz y voto en el Gobier-
no, es el alemán nacional, cuyo jefe 
Hugenberg-, reúne en sus manos la 
dirección del Ministerio de Econo-
mía y del Ministerio de Alimenta-
ción y Agricultura. En épocas de 
crisis el nombramiento de Hugen-
berg para dirigir este llamado «mi-
nisterio de la crisis» es prueba de 
máxima confianza y manifestación 
de gran esperanza de su capacidad 
económica. Es de esperar, en efec-
to, que Hugenberg, llevará a cabo 
la reconstrucción de la economía 
alemana mediante el apoyo de la 
producción industrial y de la agri-
cultura. Podrá realizar sus planes 
tanto mejor cuanto que le ayudará 
la gran asociación del «Cascos de 
Acero», que se han incluido en el 
Gabinele. 
Sostiene, a 1 nuevo Gabinete 
Hitler-Papen la mayoría del pueblo 
alemán que quiere tranquilidad y 
orden para la reconstrucción en e 
interior y reconocimiento del prin-
cipio de igualdad de derechos para 
la vida estatal en las relaciones con 
el extranjero, y disfruta además de 
la confianza incontrastable del ve-
nerable Presidente de la República 
Hindenburg, que, en los muchos 
años de su presidencia, se ha ma-
nifestado, nó sólo como mantene-
dor y custodio de la República, si-
no como la garantía de la paz inter 
nacional. 
A. Braun 
Berlín, Marzo 193d. 
Desde Nueva York 
A través de mi lente 
Dejadlas hacer 
Las mujeres, de ordinario débi-
les, temerosas, nos sorprenden a 
veces con una de esas actuaciones 
muy suyas, en las que decididas, 
animosas, valientes, nos señalan a 
los hombres nuestros errores y nos 
indica el camino a seguir. 
Actualmente nos están dando 
una merecida lección: salvo honro-
sísimas excepciones, los hombres 
miramos la cruz de reojo, ellas de 
frente; los hombres para cumplir 
los ritos de la religión católica, 
prefieren las sombras, ellas la luz; 
los vacilantes, los indiferentes, en 
ocasiones, negamos a Dios, ellas 
lo proclaman llevando la cruz so -
bre su pecho; el laicismo suprime 
el crucifijo de las escuelas y los 
hombres no hacemos otra cosa que 
lamentarlo, ellas lo remedian bus-
cando a los niños y educándolos 
en el temor de Dios. En una pala-
bra, ellas conocen el mal y el re-
medio y nos enseñan con el ejem-. 
pío la ruta del triunfo. 
Yo espero de ellas algo grande, 
frasccdental; yo creo firmemente 
que todo lo perdido por la inepti-¡ 
íud de unos, la apatía de otros, la 
indiferencia de los más y el miedo 
de muchos, lo reconquistarán ellas 
luchando con fe, con abnegación, 
con gallardía. 
El día de elecciones veremos có-
mo las mujeres, con impulso uná-
nime se saldrán del marco de sus 
hogares y lo abandonarán por 
unas horas, no solamente para 
cumplir un derecho y un deber, si-
no además para trabajar con toda 
su alma por la defensa de nuestra 
religión y por el afianzamiento de 
nuestra patria vacilante. 
Aún llega a más mi confianza; 
ellas, con más fino sentido de la rea 
lidad, lograrán lo que no sé si los 
hombres podremos conseguir: la 
unión de todos los católicos; ellas 
unidas por la fe, irán a las eleccio-
nes haciendo una idea, de todas las 
ideas; un cuerpo, de todos los 
cuerpos; una aspiración, de todas 
las aspiraciones; un sentimiento, 
de todos los sentimientos; una vo-
luntad, de todas las voluntades. 
Sólo se me ocurre una duda, 
duda que no se refiere a ellas sine 
a nosotros, y es la de si seremos 
los hombres tan cobardes que no 
dejemos a nuestras mujeres ser 
valientes. 
Jesús Serrano 
En el templo protestante, «Com-
munity Church Centre», de la calle 
110, de Nueva York, sucedió el 4 
de este mes un hecho que merece 
un comentario. 
En dicho templo, como en otros 
de las sectas protestantes, se cele-
braba una discusión acerca de la 
inmoralidad, tema tratado por el 
Dr. Gustavo F, Beck, quien expuso 
sus creencias diciendo que nadie 
sabe, ni la religión ni filosófica-
mente, lo que ocurre después de la 
muerte y que en vista de las doc-
trinas contradictorias él n i creía ni 
negaba la inmoralidad, y que to-
dos podían pensar lo mismo res-
pecto a esta afirmación cristiana. 
Algunas personas tomaron parte 
en la discusión provocada por el 
Dr. Beck, defendiendo o atacando 
la creencia en la vida futura. Uno 
de los asistentes empezó un díscur 
so contra la inmoralidad del alma 
refiriéndose a las doctrinas y filo-
sofías de los antiguos pueblos de 
Asía y Africa, asegurando que, a 
lo más, tenían una Vdga intuición 
de lo que ocurre después de la 
uuerte, pero que él negaba abso-
lutamente la continuación de la 
vida después de la muerte corpo-
ral. 
«Cuando ustedes mueren, - están 
muertos, y todo ha terminados, di-
jo con voz clara y temblorosa, 
añadiendo: «Aun cuando estas fue-
ran mis últimas palabras yo sos-
tendría lo mismo». 
Un momento más tarde, dice el 
New York Times, de quien toma-
mos esta información, el orador 
inclinó la cabeza, dobló el cuerpo 
y cayó muerto, al parecer, de un 
ataque del corazón? 
Conducido a un salón adjuto al 
templo se encontró en sus bolsillos 
un decreto de divorcio concedido 
en Philadelpia en Octubre de 1921. 
Este es el hecho. Nuestros lecto-
res pueden limitar la significación 
del mismo a una mera casuali-
dad, o ver en esta casualidad algo 
de un orden superior. También las 
casualidades son, muchas veces 
los caminos rectos de la Providen-
cia. En la historia se encuentran 
numerosos castigos, que, externa-
mente, tienen el carácter de un he-
cho fortuito, y, sin embargo, son 
evidentes manifestaciones del po-
der de Dios. 
En oposición a la creencia nega-
tiva de la inmoralidad del Dr. Beck 
y del orador fallecido repentina 
mente está el caso de Robert Lich-
tenfels. quién, no solo creía en la 
vida futura del hombre, sino aun 
en la de sus perros, al extremo de 
que, al fallecer hace una semana, 
a la edad $ie 78 años, dejó dispues-
to en su testamento que la Socie-
A R I O 
(Domingo tercero de cuaresma) 
Evangelio de San Lucas {XI, H . j g 
Cuando San Pablo escribió a sus ama-
dos hijos do Fiiioo, «Al nombre de Jesús 
doblan su rodilla todas las potestades 
del cielo, de la tierra y de los infiernos,» 
no expresaba una hioérbole sino una 
exactitud, pues ángeles , hombres v de-
monios son rendidos vasallos de su Rea-
leza soberana. De que los ángeles se 
complacen y honran en servirle tenemos 
auténtico testimonio en el evangelio de 
las tentaciones; San Pablo mismo es lu-
minoso ejemplo de que en un punto sabe 
convertir en abnegado a p ó s t o r d e su doc-
trina al sañudo perseguidor de quienes 
la profesaban, y su poder sobre los de-
monios está patente en el evangelio de 
este día. 
Pasemos a comprobarlo. 
«Estaba Jesús arrojando un demonio 
mudo del cuerpo de un poseso, y en cuan-
to lo hubo arrojado habló el mudo y se 
maravillaron las turbas» (ver. 14). 
La escena queda tan bien descrita que 
casi huelgan esclarecimientos. Jesús tiene 
delante a un endemoniado, es decir, un 
hombre cuyo cuerpo estaba poseído del 
demonio. Esta posesión demoniaca del 
cuerpo del hombre es posible al espíritu 
diabólico sólo con que Dios lo consienta; 
el consentimiento del poseso no se nece-
sita. No es preciso que los casos de pose-
sión sean más o menos frecuentes y hasta 
es verosímil que no sean ciertos todos los 
casos de posesión de que hablan? las le-
yendas. Es suficiente a nuestro objeto que 
la posesión sea posible y que se haya 
dado alguna vez. El caso que el evange-
lio cita trae todas las señales de comple-
ta veracidad; la escena tuvo muchos tes-
tigos y dió origen a empañada contien-
da 
El desventurado poseso del demonio 
pierde el libre dominio de los miembros 
de su cuerpo. Diríase que el maligno es-
píritu posesor sustituye al alma en sus na-
turales funciones de dirección y gobierno. 
El poseso no hace lo que quiere sino lo 
que acomoda al espíritu de posesión, el 
cual suele empujarle a lo que sirva de 
oprobio y daño para el poseso. Con lo 
dicho basta para colegir que el poseso es 
moralmente irresponsable de lo que tan 
ignominiosamente hace el espíritu en él 
y por él. 
En el evangelio se dice literalmente que 
«el demonio era mudo; entiéndase que 
el demonio posesor había trabado la len-
gua y hecho enmudecer al infeliz poseí-
do que llevaron a la presencia de Jesús. 
San Mateo nos habla de diversos casos 
de curación de posesos aná loges a este 
de San Lucas, todos los cuales provoca-
ron igualmente la admiración de la masa 
popular y la severa crítica de los fari-
seos. 
Pero volvamos al evangilio de hoy, 
«Sacado el demonio del cuerpo del 
poseso por el mandato imperativo de Je-
sús, el mudo habló y las turbas sencilla-
mente se admiraron de que el Señor 
dad Humana, de Irvington. Estado 
de New Jersey, disponga de la vida 
de sus dos perros, sus compañe-
ros de varios años, en la forma 
más compasiva, sin dolor alguno, 
y que sus cuerpos sean colocados 
junto el suyo en íá misnn sepultu 
ra, a fin de que permanezcan uni-
dos en otra vida, como lo estuvie-
ron en esta. 
Como recompensa por esta obra 
de «misericordia perruna» lega a 
ía Sociedad Humana la cantidad 
de cincuenta mil dólares: 
Al contemplar la fotografía que 
el «Daily News» publica del viejo 
Lichtenfels entre sus dos perros y 
ver la mirada inteligente de los fie-
les animales, víctimas de la creen-
cia en la inmoralidad de los pe-
rros, se adivina una de esas trage-
dias humanas en las que, el hom-
bre, desnudo de todo afecto o sim-
patía por sus semejantes, busca en 
la compañía y en la lealtad de los 
perros lo que no encontró en sus 
hermanos. 
De todos modos los dos perros 
no merecían la pena de muerte co-
mo premio de su fidelidad. 
Marcial Rossell 
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